









Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Інвестування» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрямів 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання інвестування, такі 
як поняття інвестицій та інвестування, суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності; 
зміст, цілі та етапи формування інвестиційної політики; класифікація інвестицій; 
інститути колективного інвестування. 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 
спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 









Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Особливості залучення інвестицій різних видів 
ЗМ 2. Економічне обґрунтування інвестиційної діяльності 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інвестування» є придбання знань 
про сутність інвестицій та інвестиційного політики, інвестиційної сфери та 
інвестиційного ринку, законодавчої бази інвестиційної діяльності. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестування» є вивчення 
закономірностей і механізмів інвестиційних відносин держави, підприємств та 
фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці 
інвестування, визначати заходи з використання інвестування як одного з дієвих 
важелів економічної політики держави. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- суть та форми інвестицій; 
- механізм здійснення інвестиційної діяльності; 
- суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності; 
- форми державного регулювання інвестиційної діяльності; 
- особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства; 
- суть та форми фінансових інвестицій; 
- склад та форми реальних інвестицій; 
- суть, фази та життєвий цикл інвестиційного проекту; 
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- види і форми залучення іноземного капіталу; 
- особливості управління інвестиційним процесом; 
- обґрунтування доцільності інвестування, основні підходи в оцінці ефективності 
інвестицій; 
- принципи та етапи формування інвестиційного портфеля; 
- основні аспекти фінансування інвестиційних проектів, оцінка виконання 
інвестиційних програм за всіма джерелами фінансування; 
вміти: 
- оцінювати ефективність інвестиційних проектів; 
- оптимізувати структуру джерел фінансування інвестицій; 
- розробляти стратегію прийняття інвестиційних рішень на підприємстві; 
- вибирати методи запобігання та мінімізації інвестиційних ризиків; 
- здійснювати техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту; 
- розробляти бізнес-план інвестиційного проекту; 
- укладати ефективні інвестиційні договори та контракти; 
- вміти розробляти проектно-кошторисну документацію в інвестиційній сфері; 
мати компетентності: 
- здатність визначати сутність інвестицій, роль в економіці, функції на мікро- та 
макрорівнях та класифікацію за різними класифікаційними ознаками; 
- здатність аналізувати стадії інвестиційного процесу; 
- здатність розробляти стратегічні напрями інвестиційної діяльності; 
- здатність визначати об’єкти інвестиційної діяльності, встановлювати їх переваги, 
визначати їх привабливість; 
- здатність аналізувати взаємодію між суб’єктами інвестиційної діяльності та 
враховувати особливості їх функціонування; 
- здатність виконувати основні процедури щодо вибору об’єктів для формування 
портфелю цінних паперів; 
- здатність визначати етапи реалізації інвестиційного проекту; 
- здатність визначати джерела фінансування інвестиційної діяльності та проводити 
розрахунок їх необхідного розміру; 
- здатність визначати вартість окремих джерел фінансування інвестицій та їх 
середньозважену вартість. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години – 1,5 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Особливості залучення інвестицій різних видів. 
Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної діяльності. 
Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції розвитку інноваційних теорій. 
Особливості створення інновацій і формування попиту на них. Інноваційна політика 




Змістовий модуль 2. Економічне обґрунтування інвестиційної діяльності.  
Комплексна підготовка виробництва. Оновлення техніко-технологічної бази 
підприємства. Управління інноваційними процесами. Інфраструктура інноваційної 
діяльності.  
 
3. Рекомендована література: 
1. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посіб. / Т. В. Майорова. - Київ, 
2004. – 375 с. 
2. Пересада А. А. Інвестування : навч. посіб. / А. А. Пересада. – К. : КНЕУ, 2004. – 250 с. 
3. Череп А.В. Інвестознавство: Підручник. / А. В. Череп – К.: Кондор, 2006. – 398с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові завдання, 




Програма навчальної дисципліни «Інвестування» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрямів підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства». 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестування» є вивчення 
закономірностей і механізмів інвестиційних відносин держави, підприємств та 
фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці 
інвестування, визначати заходи з використання інвестування як одного з дієвих 




The program of the course "Investing" prepared in accordance with the educational and 
vocational training programs for bachelor courses of training 6.030504 "Business Economics".  
The main objectives of the study subjects "Investing" is the study of patterns and 
mechanisms of investment relations between the state, enterprises and individuals; 
necessary skills to use these laws in practice investment, identify measures to use 




Программа учебной дисциплины «Инвестирование» составлена в 
соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки 
бакалавра направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятия».  
Основными задачами изучения дисциплины «Инвестирование» является 
изучение закономерностей и механизмов инвестиционных отношений государства, 
предприятий и физических лиц; приобретение умений использовать эти закономерности 
в практике инвестирования, определять меры по использованию инвестирования как 
одного из действенных рычагов экономической политики государства. 
